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1) '!2:Jiirbrn ~iL', ll1L'l111 Git' JU111~h111. foniidJc @ouucrnr1n-Jfanbi'ih1t .Jndion 
tiL•rnrnr t11.rn ~l'lll11 rnullllli merbrn, 'tH·r in jt'inrn iHcbrn iibcr bit·ir brrnnl'nbi: ~ 111 ll It ll. 
i!~gi~-1 11 ~11 r irgrn) _1u~·l_ct1c ~l~L11!brrnngrn irnge lJl_~iu:g_ 1mtcr bcm id1iibl11rn.~o~ ~riiiibrut (Hctir~i~ nub ~lcbrn~fu'il 
~t·1 \t'lH!lm ~ruhtbthon-:1 illr1ct1c~ ;rn1 ~uanbc'._ 11c lt'l t10111 (r(1trn _n·p~b(1lon1 I :l;rmofrnlcn. 
pirblrn oba n'.dll '! . . ldJCH (t:;Jaat~rnn~ent an ~I_t' c111,\cl11rn j ~Bl1ihi1111lt•n. ~(dnba11111iniikr g_11or 
'.!) frallJ Sie mil' \llbii1tbcr~ng 't:iic1e~ illrfci1gr~ung~,br31rfe ticrlVH'!m morbm, 1011 cmpfiHi\ I. '.I:'t•irnrrftng -~i.llotnrn dur 
ffii:il'l\t'~ tior.,uidilai~rn ~l'11b.itd}t1gc11, we{ t1abc a110 1_1111 bl'r 0Ugr1~1r111rn 5.!Bnh( · "J;rµcJcbt' n;h"l. ~incti!n, in 1~iddicr ·bir bort 
\rn Sil' furJ mtb. bunb1g bi_~ 'Jlrt brr llon bcll.Jt•gung 1~1d1t~ ,\II thmt,_ lL111br~·n mr:_bt' llnjammrltrbrmofraltidw,2:.tailt~rnnurn 
,Jhnt·n brabfidJt1gtrn ~rnm':>cruno an, in .brn m:,1t·t,ncbtmg~br31rfrn itJn.' (:fr lion Don ~llrnrm itir ~BertrnUt'll in brn 
;•~11t::.\: be~~:;,r,a::1~,r:b :;: b:~r~~gi:J {e')~i\'.~:gll;:~1b;~::~k11 )id) bl'!ln bic llh'iitcn ~alrio1i~m11•\ bt'll 9Jl11tl1 u11b bir lS:r-
l,1lnr bir \lltmithlllt' dneJ ~ornt,L'ption· bcr ~h·publifancr :;_'iolDa',:, birie (hlt·bi, 
1111b ~1crn5 illeict',l'J rmpfcQ{cn 1ucrbrn, 91mg nadJ tJ.ldrt,gcbung~be~irfrn'? ;311 
(Muir, IV c 11 n f o, ob 6ic- fLir t'inr b~·n ftqsfrrpu_bl1fonifdtrn ?Sr,;1rfen bl·i 
~ofa[,,Cption ~(bjtimmung nacf} (Iouu nalJc aflrntbalbrn 1L111rben iiir 3-rnat 
8Hibtrn, '!otun~ unb '!01unit)ip~ nnb .'pmt~ jtrrnn prohlbi11011iitiidir 31.1'~ 
publifamr, nnb 111d1t t'llllll ~Lbrral 
;) ) ~Benn .Zit' .8ornl Cption in irgt.'nb ittrµublifaHrr ,rnf!ll'fh'OI. :t'It' n·puu!i 
cincr tl·orm rn1pfrt1ll'n, mrrbrn it;ic bairn ranijdic f11rft•i!t·i11111!l !hut 11\io tn1 l1 
im bt'H JaU be-.$ ~irrn,;oolum~ \.lorjd)fo, l'inigrr twlbjrcijinni:Jrr ~){rbrnt,anrn 
grn, 'iHti; b1c~~irm5abgabe fiir jebr \!ofa, brr rcp11b{if,111iidw11 ·2t11t1t,:;platiurm 
(11111 auf rinen !1.lhnim,llbr!rag feftgl•fct\t 'ill □ l'-$, um rnw 2tni1h'!1t'ft'i,\grbui1n ,)11' 
!lltrb, t1bt·r· bafi bic ~rfti1111111mg itbcr \ammr113ubri11g1•11, iir mddlrr, miL' 111 bt·11 
tlt'n ~t'lnlf\ brn ei113dnrn Oh'mt'inbm t1or~agrg1111!1l'lll'11, hie 2t1111mi•n .;1ir ,w,:• 
uberlaiirn btcibm joU? fil3rnn Sie ~l11itirbn11g bt·~ ~rol)ibition~ • 01dtte-:-
l'tnrn il~mbt•ftbt•tra!1 empfrQ{rn, 11.1irb nidit au~rctd>t'H. 
bctidbr dnc boi}e obcr 1mbri!1t' ~icrn,) 'tlir 'temofrnlm abrr t1abrn in brn im QJUJL'll i!irnbt' l)rrrictJt. 
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::~!\)t~:lr~~~tt~l ~iL' bicjt'lbe u111er31·id)nen ~ic crit~n nafl~c~crid1tc ~1','1,,·,"1'1',,'1 ri,',',,',·~," •,i,',",,tt': \)1·',,~, 2:::~:;·~1·,·,i,:t'),~!~· iinn1ci1idJt'II ~!.~llTt'll l'r!t'L°'t:\l, -- l11,_; 
IJ v u. lllit·~L't llL)ll llLlt"l]t' l1l\[1i.ll\jl'll. 
t'<'~i:,1~~;b';~g~,::,:·:,';;}\i~;n:,:~:;:,:;: :;::::.it~,'.')P1~1;t~:;.'.~','.• ~:,•~;i~:;•,';\:·:;it'.~,:/ ~'.;i'.:'.''.,:,';''.,:',:~;; ;,:1~;:,• mllrb, 
!]rtrnnft· in unjeum -3ttrnt antoniirt, @o1)fu11t' imb cnt 11'l\t lnn_t'lllAt'lro!tt·n, !1H'iirn. (fin ':J..lt,11111 ~lamrnt; Cramm 
;,,, ; t~fcrocgcjdJirrcn 1111b 
~Iicgcn11ct~cn, 
1mlt-n,1·1d111rn o'tier mit _Jhrnu QJelo br ~~1:,r\t;1l~ll-3:1;!;\e~1t:u;~t~\
1
;~il1:·
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~i;,. i;:\:~1; 1 LTiltl'l! rinrn 
0itdion bri bn 'i~t'ant vi(lc, ~~ ~1lajtivi(lt•.~al)n 11n u1drn 2td 
1vortun::1 0·rii:Jrn ntdJ! nadJ bcm lrn 31v1fd1r11 ':"l.Hobtk unb ~Hmi Cr!t•an~ 
(5Jnmbial\ urrfnt,rt, ,,ball bii· 0prndJt' burd1br?dJrn morti.-_1_1. ~lh1d1 11_nn1t'r 
b11j11 b11 ift, um bit· Lih•'Mnfrn 3u uer, ~ietirn btt' ~t1111nbrn u~t:r bte ~mrn1d1t·1~, 
brrgrn", lo lllt'rbrn nm lVohi billb !1rnau o\.)i_l'r 1111b. uber bw li"Lf\1'11lhum!llt'rl1qt c,1~10 i\: ii.lrit ~J.lltd11g,1n lfiicnbal1u 31u1~ 
tniiirn, IUD bt•r ~)Ou_Jt'rtlL'llrt,rnub1b11t :,t:l\:t .~1::.:·;::~~~-1.~be\l\f\l m;;:::::.l;Oll:~::·t\l:;~11: :~~:~tr bi~~:111~~::: \~~\~ct,;1Ie;1f::1t1\~;~:1~ 
'llnbl·r,· j11¼rn ,,rnd1lid1 l!lUn": bir moburd1 nn idJ\lll'Hr ':!.h·rluit t1rrndodJI 
h,l; (\\1Hlll1C13Cll, 
,11 i1rfc(i ollnr~, 
211111[1bccfrn. 
111t·'t'>nt1ifr ~dl1l1,H111H 1fl :itl(I, HlL1bt't abt'r llllb btr '..1.~t·rkhr \\li11;.!1d1 11111t·rbn,d1rn frm 211u11· 1;rl1,rnbd1 mil' brn1 ~11:-n ,r,11 ~ l ( I ~ l () t,j 1 () 81 () 
bit' ~)Lll)l b1•r lllli 1tin•11 '.!.1lWIL't1 1u11rbr. T"t•i· ~lrild) bt·-:- :,uf111l1Illl'll lit' '.llM'.l1-~ \II ~1,1111t11ifi 
, L:11n- ni.n, r1citnd11·n, 
~thHi t1J1111 in Jolllll? 
rOmmt'Ht'll i_v1id)t'l" 111d11 1111!!11'\"l'd)llcl h1He1t~t'll llh•biilfo Cntll'dle l'l!lt'/1 fhnmn, lt1mrHn ~1fu\\t tfi,· oui 
Tt1• b11·~1uhnnrn ~llnt1t·mbrrit 11111 -:!- t, 11, .1!1t·111[id111ni, t'l1U11 1:,u hc!nuil, 1111e bt·r in bt'r 1111111ittl'lb11r1•11 ~nt1d1ll11r\d1aft !lt'it,1111'1 1!'111:--rn. 
""'iV00u•-.... r11o~r-11onI:"i"":E.: '.11Uc•.", um i"'t'rrn Uirfl11cL1t'l ,a tinui'gt'II, '.t1l1hlrn Ill nm'm't'utm1b 2h1,11t'n l)l1brn tllldJ b1~ ~~lllJ\ brr\1t1r1!1rn nni ber 2fc mohn!t• tmb ticfrr rnnnh' mil bn aOo· 
Th,. i;,..,..,. 1 i:n;;-ll•h ltrn:u·,h-, -
1111 
~l~_Iqct_lH'lll_~·n_ mdit ll_td 311 be~rntcn. unb lit bl'll \.!Jllirn Urtrnnfl'th'll) '1:'ic Jlud1tflt·1tu11:, llnirbrn, \!111111,i(h:mi\ rn L'!iif\l h,llE 
'"""""'"" '"'· "' "" ~ :g1::~ ·::;;:;;;:;;.;;,; ;1,:tL;'.:::·::,::::::::::•:::::::: [(!,;:~;;, "" '""" ""'"" ""';;~: ]';";:: :;;;;:::.::,;;,::,:;:;:;;,:;"' ~Im f ii r ~,1<1 r • 
' "\ ~,,a1b111,1tc•::, Cllllll'lllllh'II •~nb ''.":"""ii' Jrnt11'1l brl'lll .. ."'"t. tr' her b1•,~(ft,·n1<·111, :111,1,11111,'n. ~lllrntholb,·11 lllllh11,,rhiilel,' ll11,1l11,f, ;::,1;~;,'.'.~'.''":::n,'~,, "\':i•"'· ,11,,m,11•:- ,,1,, ' ;,:" ,111,11 nni,:·n /ln,rcilnai 
,rn ',~;.";:;~:i:i 1;'.;.~-~'',•~::,';1;:1::·~·;' ~;1~:~:;··~.'.';:;1, '~:, ::,::,~ b,:;',~,,~::~1,1'.:',::1;:: [01111\1• 111,111 11111 7ri1111111n UOII tli•"11'II, :::;,,;;~q~:::11;,,;·::::";,;:b f•;:,;.';, :~i,,;t;,'.~'. 11 ~ 111,1,. ,. 
w1,·bcr aui!1ri1t·Ute (-5\ou\Jcrncur ':J.Hc lllul"brn rnlniur;dt. h·bm \\t·hiitct lhlbrn llluth· tudt t"r il·1nc lil1:'rn. it.th' : ~dm1t'i1nn, 
Slmh·t1 a_bt'r b(r ~~nkr ~i:-3 \ll\\l'Ull.JLlr[I Jullrllll'rfl' Llllb 2dlll1.1i1rn tvurbrn lllll' 1Jl1rnbrud111011 .2:trllmnnru. ic:nr lli11l!!11 ui:b iwtt· t .. 1'1' 1' lt Ai u g\ 
grn 1"11nfr, 1111b km bemofrat1id1cr1jlt'\\' ~trt'tLiltJol.\idll'ldJIL'hi1t'H bt'rlllll\\cidilrn i \ I,. 
n~·r ~~L·~l btr ~8atn bt''-" ~Jlrnl)c jrn- llrrl: bir 2 rt' lrtt·b l'illt' llunrniir J:ril!l1 llh;
11~l'.~:::,,~~~~~;1\\~ii.~l~:l~\irn~~:::~~\11 i,~:1~ :Brru16,1rn-~ 'tltridbrn ;a 11fl,111,1cn 
;;-•riidJCi:, flfial)rnr" 11111) dn= 
or11h1d)t('(\ rt·ldidl, i,·ildlc 
nnl'> t,;rj'lii11d. ,;•rrnrr 
allc~ertrn ~t\iiritr. 
~;1~!1r::\\~;1l:ll ~;~~t~~\:1~f;·l~1~i::~111 ~~t~ -~1·,','',•.· ',',',',~ ~,",',.!n.:1,',',',',, .• itt~1,~,',':,.1",.,11111~,1l11,·1,·11h,'.,',',. It'll ;i-r,rnf (5u!l1u-.: unb '.!fornum ~ujfin '..!.:rrun~\lurftrr -2.lrifr. 
.. 
~ l' ~ , - . ':1_\rniil'l ?11· .l.ll1hlt·1:.~1,1l1cr, wcht-· 
b11I bcr bt·mo[rat11d1L' O}ou_vnn_cur uu'ti 1:rilmnurflitdcn mtihliilrbM: ,ille 
,S:1t·rr ~\-~djon !1louuerncurJ,lfo11btb,1t ~111L': 111 Joma bnfrn wurbrn rnthi,•brr gniqlitil 0011 
,~,:: :,::~ti::}~,;;::;:':l:::: :~;::~:~'.::,~~t~;i::£1fl:::!~)r~~;·:~I:::~ ! ~;;~\\:!•;,~:;,'.~:ii~:~'.;;~: 11:::::t:i1,:•,:, t,n,irit,llt. Um fol•rcrlJ.'r 
wdd1e m L'lllflll von ihm. l11l ber ft,1~t[ld)c11 frrageu 'Off~an\1t. j brr\ !Jni1 ltrnq IU1H, t1on bcr Jtulb qC1Jt'lt ::1tu11•~ ~llt·ri111bt'\}'~::~l~lt,\l;:::t~1\~b iii~;; 
'!lJL Cffii~ Ht i"N ~to1ne_: !lt' ..}11 Jo1u11 bon~rll r~, it~ \.lor \llllrm I btr l\lrli\rnbr ·qddilrntinl im°i.' ~nhim;t't • 11c11c ~t\narcn. 
n ITn:'.;':;, ~;;;: :~1'.~::\~~~1 ,·~•:~:~i,~i~: 1~::i.~i, 'jlro~.' II ~;:~'1,:;:· •~:: ~~:;,;0;;1,::;','.,: !;'.,'~ ~;t'. ,~::::.';,fl,, j,, ~'.:'ti, ',:,,{;t::;;";\,,',;•~: ·111 
.. Zlvn bcn ~nmbltfon:~n ~-a1c~~ft_.111ut hliit fidi nodJ gtH mctit llhh'hrn. 't'L'r it111r, t'll!t'n ~
1llimu 't11· '-!~t· ~{ni11111111rnirl1rumi1irn bri' -.i:ctrr._:1, 
£ ~g~1t:~i :,:Tl ;~.rl~:~'~;·\-, ;:;\':!;!I; innt'r iii'1t0(lll111lld1;,1hlung, w,·1111 bll' 11d11111d) \>llh111, !UM. lH hit l11111Jcbn I ,3turm crrrid:ttr flllt' 3d1n1·!11qft'1t UNI ,1mlt'11 i111b bt'll Llllf 'tlt'll tqrnllilli'. '~dJulJCJt llllil ~ticfcht 
~ ''""' '11 ' 11· i n• ::,ll;'.,i'.'i'..',~'.ll:~'.1::•:;'";/",;'.,;,,\'.~';•,:;,~,'.;';:: ~:i:;:::" ;•,•,:;' tt1:~;~:,';'~•i,'u;,:;~:~ 1 '"';;~11~:,:~~;::'.:t:,,:1i1'.11;;,'.;"~;;1,,p, ;\,·;;~ llntrrinrl1nnn brr (iirnbc11 in ,,,,,.·,un<,,munii,uu ;::! ,(;i111:\·r uu"i' un1l'rc 'l~rriit' l'llltgn ltiit' 
t,1,·icr '-llrni1011-.:j11Cf1t· nu~;uiutirrn hl1lh'. 1tin•J 11t·111·1trn ~laatl:'ron\.lent~ md1t.S i iuo em t·d)tci· lillfltin wiu()ctt', ntrilllft"ll (~n,itnl irnU~. 
-;'rrcir ':.
1
tl1lidrrunfj iu bn ~tabt ?1nth'~ ot>er l~llll'~ rrniortcu. ~'.lgcgm I mdir llg .H) .Stitd '-l.~1d1, nub 111 l'!t·r th11ih1l ~11!1~. IJ.lluiJ1\\1111. i~r,1ft1hfa ·:lui,rnHH\tt 
- ' i111b b1.1•_ bor_ngrn '.I)rmofrnltn 111 bcr ll111gd11mt1 finb rlltt' ill1•n!lc ~L'Llh' intl l!.kr~l1·ntt'lit"'IJ1111ph·11jt'tt, t't(1f; b1h' ,,111f1, i;1;r1•:11~:1~;:,·;1ilt'lt1t~:1·l:';1t·,':1\::::;:,\~'P 11110 !':l· 
·.:::~11nmc fll~t. i1.1t11·rta11ql'll ;. $ro~1b_1t101t-.)trngr crprobt unb l)abrn ':Ulu;nn nub ~llrn~ un1t·rq1\\1ll1tlL'll. 1:'11• t,w \u 11r.111tirrt IVt'r'tlt·n f.11111, °r'l1f1 urnn 
idJ lllt'!ll lloll _ llnJdHt'bCll_l'fl_ aanen, 't'ourd) 1hrr lll'Ut'itc 'Ctl1alt-p~lttiorm i{Jr Ukb1lubr- l)L'r Juid ft~nbrn, llll'll l1L1J1 t-it· Ctifrr ~L•J L\lrulit'mlll\lllllf•~ lllt··~ Crfllfl in ~rt1lr~r11. 
tiio btr '.Brnhon-.:-11111~,~Hd}e bt'll>_101n1 iuur ',pro~ramm noct rrmritcrl, mbcm bide rinanber nb, imb l'it· ·:HrlUl){wn [t111111t·11 !111\f,-ltdJt bdbtbl'rli imti 1'1l' lSirnl1rn ~lrl'{·hrn. \.J tt-1 Cil,111 m l'l!,W t id! 
bm. mrnn ~iuu bh~ ;:i;'.!OO bt'l brn rn:b iidi IC-~t md1t nur fiir ~\.ltr~hJl!rrns, IUO rinanbl't kmfll l.!~L'iihrnb h·1f1t·n. '£\T lUIL'bt'r in l.!ktril'b kt1rn fonn, n1tt'> ,n1,n lrll' ll'h1niltdx :!:nu,1iltm1<Fil ,rn L1-111l' t-1.l:-11 ,, 
~L'lil<\:~:.
1
i~d1~'
1i\'t'.'.g1:~~~ 1~1:
1
~~:1\:~~ btl' ~urnrr .. iic- w_onrn, au-cip_i:idil, 
fon• 1 ~rndJttburm mnfih· Llltfot'!lt'bt·n wnb1·11. 11111 ':.1l11~n11brn, l:i11· t'.!11.lltH) 111d1t ut1n- CdHlblll,1d1t· H1111!"t" l'urd1 i,1Urn0,· Iuun 
mnn( .,.. bL'rtl and) fu_r ?13tc-brrrrl_~ubniu ,\ur (h, ! (fine illlcn1\r '.pL't\unrn ltirrbrn t1rrn11i1L jh·1:1l'II 1111•1 Ot·11 lltt'r cri.11i,1qw 
,,i,m J,1di,11 hall,' reid1ildie ~le\r ~:•,~~;:n gl;::~,'~,', i'.'.:,t~:\:it~•~,~~t': :,~;1111~::':~'.,';0,~;",,:•1:~1'.111~ . :tna rummt b,)llol!! :~uitrnlirn'• ~lnl,i\Jc. 
j111hl ,ibr j!,:, \\,', ,n,i;:rn ~lorratb ~~~\·: ;,~/~·.;;;l;~'n~',~;·~;·,~:·,~·: gc;,;,~~ ~;~i,:~':;~:;1,:;'!ll,\1;~ ~OIIJCII ~onb, iit >it, tu:rb l~htid;,.ml,,t '' , , . . tii'.1,:::,1:.~·~::·,:1~'.1,;b, ~:;:,:::.,~~~'1'.::1;,~t: t,,,'.'t:~::·i;, .,::.,t1:,'.'.'.','':~;,::::~ '~',1,'..~,::; 
Q.lrrfu911ng U.Onl lH.1llli\lJj! 1:--~o ltlnrbe 51Jrlrl'fjJ bl't nationalcn 'l3oh1if IJll\gc ::i1\
1
;
1
~1\1.~111h\·1r~~;:~:1'\\;
1
~l~::~:[~:;; ~:.\~~1\, l'.l'l"h1r t'!lhlll, 10,lb:t'nb ~\ll.~h'l~llh~ll\~('\ 
t_innl}ol~, ~t1ttc1t, er 0011 bet '¥ra~:~ uor b1~irm :tc~arlc~ jcbru 2tlbr,rnarrrn, fri er 't':nnofrnl bn\3 b11· 0n\rt 111d1t hrnn:·r brit1L~l)llb11f ~ll 1~111 :·'l'.11:,m~rll.l,Ht:ihn 1t11dh11 
Sd)iltbcln, :t(Jiircn unb mmtaU~i\Cld:)lo11rn. T:1c1rr ~rirn1cbl11fi obfr 9lrµu&tira11rr O~t'r fonil ltla~, ift, ]lllb rmpfo(]{rn, b1t· C.111mrnh1llt'• .... rr,,_rllhN1ll lthltt't11~l..ll1111n,1llcld1r1 
...... ft iit _burd1 b1c "!bal d1rn t,vmo1111nrr~. be~ tirr ...... _holrn, bai$ tft t~i!t'r m!m1[~· frn11on 1111d1 2:[nµ J.:-h111~ ,,u \1.-h tirn1 f\"1n·m1:r '11,:. t.t'r 2-Lilm 'tic,:- IJ1rnrn in ~1Jlrrif11 
9Jlonlbi :1\~C~~ ~l~!:vai,icr , !ltull~(!,. unb rli .·• n fr t _r t.Slrunbt \libcr 1'l'lrcf~~ br__r Juma'cr ~tirnl~µollllf '.Dir ~l/l1dmd)tcu tllh) ~R1iiiiiipp1 mu fllh'lll irnl'l,·H11 ).llfonnt' lld,111111 ~m,·t ,fl, ,\m ~1,111 ~t1:a:f,, r,1!l1 
~t\df;;id1rn '.Uicftt l1L1r, ltlt'}lllatb_ brrielbc ru in11g1g ~~· uerl1111! ce. hdJ-~~nJ tbcr3 {fm bo~• ,\)an~boro, ~11i; lJbnjti1111 un"I brnlldl wdctin- ~1'rt f\nnth'r 11m bic 101 111 J,1,i1·n u111111hti1:111J ~li1,Jl'11 
1111" '.':::1:t:,,:·1l"i'.'.?i1:, 't:·,11;;·,' ""' nrnd,t '"':'~/;~:~"'" 0 ~~'i:°rh" ~'::;~,~~;F~~~,::,\~;:: :·:::llmrJ!1olr: bi'. ~:~:~:::;,:~:'.::::;\,1::::L:::·~1/i:::::·;,':"11 ;·:.', 'l'l••: i:':1111111<· ''.II n,11trnjplfl l<qd110111 :i'.:::~ .. i;;'ii:ii','~~,::'.;::\':'.',:1,,',"'' t::'•~:,';,:~ 
... I t~)OU\ltt"Htur tloir6 l)at ht bod) t1~rt11e1,lt t·r brn ~Joqu11 _uor jcmt:m 1ihllJnbrtt t-i;r ~•t,ui-~t1t!h- ,\· ~i:,iilwillt' 1 !.tt l\rn11h1'11l1111n bC11bnlh1nt i!t ttil'i 1 ti'tl 11 ,111111 
rn oUln 't'.mgtn ncrne fla 11• 3licbe lh rcpubt1fa11qd1u1 !Jh'llllrt, jtlb\t llll'Ull bu; I \1.fobn tiou ~itHI ')1il'i l lit !hi.ii '.miwi I i~111 'bu1q !\1t'11ul!u~1' '11ut1,h111 1,\ 1111111,, 1 : ti rn, 1 1..., I' t'I l\\l 1h 1 
~ 4 111 bl r~ md,1, 1t1t·1rn rrn 'ill amt $hrnlrn \rt Ln ba ~tl11~rn1111~frngc nod) fo fern• {nnb 111 lil,llll rnbi, w, ]qi idmi 1111111 ;; 11 I n IL1\fL tll1 ~~t 1 lhlltllH1\ t11111 U 11 1 n li \ 1 :; Jui ~ - 1 .., 
cinu lol.<nnt"l>tT Dnu l~P"-rl ""'""._ I qd1rnud)t. \lilt b111111t 1mh r1orntltd1c 11rf1111b qt '1:'tllll 111\"hl ubrr bit' Wnb lllC-lt b1M '.!11:ql 1\h11/ f1mlt 'i11 llll ;IL I ]\Ill 9X1tq\1cti ~(\ r\lll111l I l I l I '- hL 111 ~ Ill,, 
~ 11):rn1 .. 11q ,11 11nh11qn1 Um bru .Zlanb rnnq~)t"Llql \t111bL111 11hrr bit' $rohlbl 'l:drqtaph~Jqthlhlt ti,Htlh"i'-11 "titltlt 2'1Hlll'q11tr111 /i,1l11tf !°'lllllltl\111,, 'lh11;t1111~ 11Cl!\ll1Hcrl bu: 111t1llr ~f)rrbft= lllill 
"'-., ~n ltttt ll () er ~iunft bt' 1qmb[1fouqd1tll t\}Olllll'111eJll"' ltl.lllNnlrtC l111t l'llL 1rnd1\h Ohl~tl1\t"lJ1111q !'lt' • ~h!dill1Jil\l P1\\ ,,'Hulh,n )hrn I 9l11d)I 1ol1111 lllt'tlt1qrb11l11III 111 \'\111, \ l 110l 11 ll II, t' ll1ldll ,1 ! ' [',Ill ~ V I lfo11b1bnlt11 Jad\vn lJI l:in '-131ol11b1l10ll•i l\0ll Jo1U11 ,\11 l'lll\d)tlbru \ti:" llLlll \!Lllll\lillhl lhll lllllll ~1lutllll lllt \U l1c)d)11l°rlll\f t'i11~ ,\1IILI nut 1.:11toltl111\ 1!1tl~ll ti,lh ti I 1Hl\q.1h l/1 \!111111,J ~'t ~intcr=P~tcn 
lit biit nt·11r1tt'IJJl111,1. l:1-11~• ti, 1111 ~
1
ur~J;:l:~n trngr ubrr alle !\lveifd rhir su ftt'lk11, ~Hun 1Jrfrf1c 1111111 f1d1 11l1t r bn~ ,,wc1 ,~i°~t;f\1t 1;;~~'\/~f'i\ll 11 :1~:t1~~~11~~l t:~ 1 \1l1r)11~1!1,1) L11'1111 hHilt .',H h11l1rn. :f 1L' I ldll 1\t',l(ll1"11 h,11. \l\lt"t 110h' un~ ii,nfll\lrn 'l'u~tti,rnnn itnb l'iil unb 
uon ~)11 1~1~-n 11 t~~~·1l;;·1~:\';~
1 :~::t\h~)l; 1~01 !Jal· n btmidbrn fiini ;Jragrn l.loradrfll, bt·~11111L' (\ieb1~h.rrn bt'r ~\01U1~·rr mrpu ~:.i~ifli~·L·nn ~\nl~iin1r \ 11·10 • 111~ :;/:1llut.~ll. j i3t1li;,n l>d1,rn;11i·.1_, nr1H111C11tiL'~ ',Ht'lll1'1" j l1L\1't_1· · 1;11~ 111!'1 J i'rt't'~L'l1l1t\1c i,-lllrn tiH 1'rnth\lrn uidJI tirrh,umrn 
;~r~!\/1\~1: l\tilliti111 Vt!l fdmieq(o~.' ~ · 11111 brrl'll th·,mhuortuug t'r .\)t'\'~:n. 311~- bl1fanrr Ill b1t'lt'm \llh1t1lfon11.11r ! U~o~ 2d)ll~lll~.!_fln', ~l~ll. '.! ·;rctn1nptlt..u I nrnt1·na\ Sil .. b,·11\11·11,. W,1\1rt:1~}l .\)nn~' !' ':.!3,·qttn f1111 11 bl·r 11h1th· 1111 unb tiir prnd)t bofit IJlu~ .. 
" li. ~ L' 9 ~ i·, .:3agrrnrJt, j ion b11td. ,\.11tr {i11b bit' fm1f 9luflt', I.Ht ~ii.lJHllb Q}pm.irrnrur !UOll'l) 111 rnt, lM iclr., \Jlr\ll t..;rlt'an1:o, jU 1c11brn. fjrrnnbc NqtdJcrn, l'•1U o· u111d:i11tb11J \l'1. ~m(~·r 5u L'rl11ut1·1t lMl)l Glllll\c~cn. 
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1®,11Jcro, $lJi1utr. 
i.'l'rnrnfr,,li[dJr;C;;•n f11r'!lr<m<r 
' (f1nuuu unb Uut\lt(lntb. 
fommL'll tiinltrll nn uHtiHe,\L'll $llr--ikiid1tin1111n,'.,_, 
t111-:,. 1'k[cll1clt jiH1f'1i1k;-1idt-li?fk1l clt1ifrn 
llllb llllrll lll'lll'jtl'r ~ll/nbl' tlllfll'fl'rtifjt. 
!ltUt,l 
Jlll10 ill L'il!L'lll (lllbl'rCH ,\~ll'ibcrncfd1iift [Jit:r 11irl)ti 
!]l'Tl!llbl'll llll'rbl'll F-i111ll, ]Jnhl'll lllir ill 
1111h'rrnr ~t1bl'l1. ,\lll!!!lllt unb [c!Jt. 
IT;iir .(icrrl'Jh ~{11nl1L'll Hllb ~Unbn 1Jnl1rn 
tinnncrt ucrf dJicnrnc ~llMtcr 
lllir 
, 
1 :!11cI1iinft, in Mt Jllir dm0 Jcbrn 
lSh'[ti1!lll1tt 11dricbi!1L'll fiiJmcn. 
,-L~ ~ntrr3run iii nriittrr %1~mnlJI. ="~ 
. 9J/illiDJll'll llD!t 1'nlfor0 n1crbcn tiinlidJ 
111icD1.'r ill llm!L11tf ncictit, bn{; t~ntnmrn 
in bn l1kirllii-ft0rnclt fd1rL lllkbcr A1triid, 
1111b mit frol)cr .,:ioifn.imn fiinncn 111ir 111ic= 
bcr ill bic ,~11f11i1ft Ill icfcn. 
Jn ~l11!1ctrncf1t bic[cr 1:f1nt[ncf1rn t:n= 
fid1n11111ir nn[ crn rnntl1rn ~hrnbcn, bnf3 c0 
fdnc llcffm ,Seit nictit, fid1 ilJrcn ~c= 
barf llll 
~1.lc i\ {! C f 11 ll I I C r ~l r t 
511 fnnfcn n!0 jctJt. 
llnicr ~nncr iir ic13t nm rcicf1hnltin= 
itrn n11b b1mi111orthd!IJt1ftc ('i·infiinfc [inb 
lllir in bcr ~l1[1C, l1illind bCllll jc .311 llCl'-
ft1llfCl1. 
~.Hiibcll1Un'olcr lllll'l ~dd1rnl1rit11ttcr. 
2Bir 5nbfcn jtcts bic fJiici)itcl! frciic fiir 
~utter, (tier n. i. u1. 
ll11f ere ~lu,)iinc ncfnllrn brn 
~trngqa 
nnb nnf crc ~rcif c bcn 
5to111mt mrb bcf ndJt midJ. 
"~ ~· 
~ldttifdJt/ 6>ildd 
llUf Dt!/ !IDtUauilfttlltUl!l gcl)t ali.l eJlcgc!/ 
i)etl!a>!/ aui.l l>et ~!liifu119 l>t!/ l11ifit11 
fd)afUic!Jcn tt111> Cl'farii:c11m 
6ad)l!c!/ftii11l>i9rn. 
tl'in ueuer !Bewci~, ba~ berfelbe ber bcfte eldttifd)e 
@ii!ltd DC!/ !IDcU tft. 
""";:•,,';;[;;;,'. ~~~~,;.;r:,:::%,',,~;~ ~::!:•~ '"'1''"'~''11·" .Oodi1tditun11~1:100 
,(HinrldiiReintt. 
~crfoncw, 1uc1d)c G:r?unb1gu11gm bei bcn ~lJu;fte[(crn uon .Beugnijfm cin3uiieqe11 
nn1nidJrn, rooricn iiircm 6d)rcibcn cin fcmrt-ohrcjfirteS, frnnfirtc~ O:ouuert bcifiigen, um 
eincr ~lntwort fid}cr 3u fcin. 
ttnf er @talUct Uluftl'idct ~afofoo 
cnt1J~lt bcfdJtuorcnc 3rnoniiie 1111b \Silber uon Ecutcn, tve.lrlje furirt toorbcn ftnb, fotuie 
cine 2iftc bon ~tronfl)citcn, ffrr tucldJc bicie Qh1rfc1 bcionber; cmpfo~lcn wcrben,., 
m1b anbcrc 1ucrtoollc ~lu~runft fUr 3'cbcrmon11. ~icjcr 5totalog ift in her beutjd)en 
1rnb cnolifd}cn 6prod)C gehrudt unb 1oirh fUr O o:rn. iariefmarfen an irgenh cine ~(brefje 
tJcrion'i:lt. 
tfotr !l,ll1otonrn~l1ir brr uitr ffirncrotioncn btr beutfdjtn flaifcrfamilic tuirb frri 
llerionbl mitjcbcm :!:'cntflfJrnfiataJog. 
!!Dir ~nbcn cinm brntidicn ijnrrcti,onbrntrn in bcr ,QaulJt,omcc 111 O:bicago, ~II. 
DIE OWEN ELECTRIC BELT & A.PPLIANCE CO., 
-'),u1i,t=Cftlcc unb tinJiQc 'tfa.btif: 
THE OWEN ELECTRIC BELT _BUILDING, 
201 bie 211 6tatc ea., ~d'e ~n,ii.me, <H1icago, ~u. 
~llS grofitc clc!triidJe (llilrtcMl'tnbliftentcnt ber l!llelt. 
Urwar,ut bieft 3dhm8, wrnn St:lt an uni rts:inttit. 
EADS 
~rr 9/iit1, na!1,1~\~b~;\';t.,~,•;,\,1 ,',\\t~91i:;bi!,tui) IB~tt~t~,~~i10f~~~1\1~~~11bci1~1~~1\11S~n~r: 
~llld .;}njlrumrnt 'Ji~. W mit hem 1rnd1 
her l.!l\:.1tinu1111 (~Ho. S) 11riprod)rn wrrticn 
'.3t1. I,rnn. tl-'2ti 
